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Seiring kemajuan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin 
meningkat tajam khususnya dibidang informasi, persaingan pun sudah tidak dapat 
dielakan lagi didalam bidang teknologi informasi.  Internet merupakan suatu media 
pengaksesan informasi secara global yang tepat yang siapapun bisa memperolehnya 
dengan lebih cepat, efisien serta lengkap.  Informasi yang setiap saat selalu 
terbaharui, terupdate dan terlengkap yang dibutuhkan oleh setiap orang.  Kebutuhan 
akan informasi yang cepat, akurat serta tepat  merupakan suatu hal yang mutlak di 
era yang serba cepat seperti masa sekarang ini. Keterlambatan dalam menyajikan 
informasi yang dibutuhkan mengakibatkan informasi tersebut tidak relevan lagi bagi 
penggunanya.   
SMK Negeri 2 Kendal adalah suatu instansi yang bergerak dalam bidang 
pendidikan yang mana memiliki visi, misi untuk menjadi sekolah yang berkualitas 
disegala sumber daya yang ada.  Dengan sistem penyajian informasi yang kini masih 
manual, khususnya pada bagian sistem pendaftaran siswa baru, dirasa kurang efektif 
dan efisien  baik dari segi tenaga mupun biaya juga menjadikan kurang rapi dalam 
penyimpanan data, penyampaian serta penyajian informasi pun menjadi terlambat.  
Berangkat dari visi, misi dan tujuan SMK Negeri 2 Kendal tersebut diatas yaitu, 
menjadi sekolah yang berkualitas, maju bertaraf internasional dalam memberikan 
pelayanan informasi bagi masyarakat.  Dalam menyambut tahun ajaran baru 
penyajian informasi bagi calon siswa baru merupakan suatu cara yang sangat 
diprioritaskan dalam perekrutan bagi calon siswa baru atau PSB, dimana informasi 
yang diperlukan dan disajikan lebih cepat, akurat dalam pengaksesan serta simpel 
dan mudah dijangkau dari tempat yang jauh meski secara langsung tidak datang ke 
tempat tersebut. 
Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka dibuatlah suatu Sistem Informasi 
Aplikasi Pendaftaran secara Online Siswa Baru guna mempermudah, menghemat 
dan meyederhanakan proses-proses pengolahan data, mempercepat penyampaian 
dan penyajian informasi serta layanan pendaftaran yang dibutuhkan masyarakat dan  
calon siswa juga untuk meningkatkan mutu sumber daya keseluruhan dari sekolah 
tersebut.  Penulis merancang sistem tersebut dengan bahasa program PHP dan 
MySQL sebagai databasenya.  Dimana penyampaian informasi dan proses 
pengolahan data-data akan menjadi lebih cepat dan akurat sesuai yang dikehendaki. 
Yang mana proses-proses tersebut dengan memanfaatkan suatu teknologi 
informatika jaringan komunikasi data.   
 
 
Kata kunci : Sistem informasi Pendaftaran  
xi + 138 halaman, 50 gambar, 12 tabel, 2 grafik. 
Daftar acuan : 8 ( 1999-2004 ) 
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